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Meteorologisk Institut.
As 6s.nL. MSA. P o u l  I s  C o u r , Underbestyrer ved Jnstitutet. 
(Hermed 2 autograferede Blade)
U n der Overskriften „V ejrliget" sees daglig i B ladene en M ed ­
delelse fra  „M eteorologisk In s titu t" , hvis Existens derfor vil 
vcere de fleste Lcesere bekjendt. D erim od er det m uligt, a t der 
endnu er M an g e , som ikke paa anden M aade  have truffet paa 
Jn s titu te ts  Virksomhed, og for hvem det dog ikke alene vilde 
have Nyhedens In te resse  a t blive kjendt dermed, men som 
ogsaa i flere Henseender selv kunde hoste betydelig Nytte deraf. 
D a  dette formentlig er Tilfcrldet med mange af L andm ands­
standen, tillader jeg mig her a t give fslgende O plysn inger om 
Jnstitu te t.
D ette blev oprettet af S ta te n  den 1ste A pril 1 8 7 2 , og 
som B estyrer blev udnoevnt K aptain  N . H o f f m e y e r s .  I  de *)
*) T il Drpftelse af Jnstitutets mere almindelige og vigtige Spprgsmaal 
blev der nedsat en Komite, bestaaende af Direktøren for Admirali­
tetsdepartementet, Kommandpr I .  P . S chu ltz , 2 Medlemmer af 
det kongl. Videnskabernes Selskab: Professorerne C. H o lte n  cg L. 
A. C o ld in g , 2  Medlemmer af det kongl. Landhusholdningsselskab: 
Professor B . S .  J p rg e n s e n  og Docent N. I .  F jo r d ,  samt I n -  
stitutets Bestyrer og Underbestyrer.
siden Oprettelsen forlsbne 2 '/ -  A ar har Jn stitu tc t efterhaan- 
den gjennemgaaet en saadan Udvikling, a t det her maafke vilde 
blive for v id tlsftig t a t fremstille denne historist, hvorfor der 
kun stal gives en S k ild ring  as Jn stitu te ts  nuvcrrende T ilstand 
og Virksomhed.
Jn stitu te ts  mangesidede F o rm aa l kunne siges a t voere ind ­
befattede i sslgcnde tre :
1) a t tilvejebringe Iag ttagelser af de forfljellige Bejrfoeno- 
mener,
2) a t bringe Iagttagelserne paa hensigtsmæssigste M aade  og 
F orm  til offentlig Kundskab,
3) a t bidrage ti l  V idenflabens Udvikling, dels ved den E r ­
fa rin g , som Jn stitu te t indvinder ved Udforelsen af hine 
A rbejder, dels ved a t foretage scrregne Undersogelser af 
Vejrforholdene.
E t  4de F o rm a a l, som vel ikke kan siges a t vcere sat 
Jn stitu te t ved dets hele O rg an isa tio n , men hvortil det dog 
naturlig  soger at stroebe hen, saa godt det lader sig opnaa 
ved S id e n  as dets ovrige Virksomhed, e r: a t udbrede K jend- 
flab til Vejrlceren, hvilket, navnlig  i B etrag tn ing  af dennes 
store Udvikling i de senere A a r , er en nodvenoig Betingelse 
fo r , a t Jn stitu te ts  under P unk t 2 anforte Virksomhed kan 
komme ti l  a t g jsre sin fulde Nytte.
T i l v e j e b r i n g e l s e n  a f  I a g t t a g e l s e r  skeer kun i ringe 
G rad  ved selve Jn stitu te t, men ved Hjoclp af S ta tio n e r , fordelte 
saavel over In d lan d e t som over vore B ilande. D isse sidste 
ere i Forhold til deres store Udstrækning endnu ikke stoerkt 
besatte med S ta t io n e r , som derfor ere valgte saaledes, a t de 
ikke saa meget ere flikkede t i l  a t angive de lokale Forfljellig- 
heder i selve B iland en e , — N oget, der vil v«re en fremtidig 
Udvidelse af det dervoerende S ta tio n sn o tt forbeholdt, —  som til i 
store Troek a t give et paalideligt Billede af Vejrforholdene i 
disse fjerne Egne. I  saa Henseende udfylde vore S ta tio n e r  i
B ilandene et iblandt alle M eteorologer stcrrkt fe lt S a v n ,  og 
Bebudelsen af deres Oprettelse blev derfor trind t i Udlandet 
hilset med megen Gloede.
I  vort eget lille og flade Land derimod to r det maafle 
siges, a t en eneste S ta tio n  vilde voere tilstrcrkkelig til a t give 
en tilsvarende Karakteristik i store Trock, altsaa tilstrcrkkelig til 
a t  udfylde den P la d s ,  som D anm ark  indtager imellem sine 
N aboer, saa a t U dlandets Fordringer hermed vilde voere i det 
Væsentlige tilfredsstillede. Ikke desto m indre have vi et meget 
stort A ntal af S ta tio n e r , som nu ncermere flulle blive om talte; 
men disse ere beregnede paa, dels med desto storre Nojagtighed 
a t angive V ejrforholdenes Frem flriden over vort eget Land, 
dels med finere N uanceringer at karakterisere vore Landsdeles 
forfljellige V ejrforhold.
I  den M aade, hvorpaa L u f t t r y k k e t  er fordelt, findes der 
altid  en stor Joevnhed, som ingen Afbrydelse lider ved lokale 
F o rh o ld , navnlig ikke ved saadanne som de danske; th i H s j-  
den over H avet varierer her kun lidet fra  et S te d  til et andet, 
og andre lokale Uensartetheder paavirke ikke Lufttrykket. D et 
er derfor tilstroekkeligt a t have et A n tal af B arom eterstationer 
paa 9 , saaledes som Tilfocldet er. N a a r  der samtidig er obser­
veret paa disse, vil m an med stor Nojagtighed kunne angive 
Lufttrykket paa et hvilketsomhelst P unkt af Landet. D e t vil 
saaledes falde Enhver let at kontrollere sit B arom eter ved 
Hjoelp af den T abel, som daglig findes trykt i flere af Hoved­
stadens storre B lad e , og som blandt andet indeholder B a ro ­
meterstanden paa 7 danske S ta tio n e r  observeret om M orgenen 
Kl. 8. H v is  m an ncrsten samtidig afloeser og noterer sin B a ­
rom eterstand, vil m an senere kunne efterse, hvor meget denne 
er hojere eller lavere end hvad den fluide voere paa vedkom­
mende S te d  af Landet *). D og skyldes ikke altid  hele Afvigel­
*) Forsaavidt man har et Barometer, der er inddelt i Tommer og 
Linier (som da altid ere franske), bemoerke«, at 28 Tommer er 758 
Millimeter, og l Tomme omtrent 27 Millimeter.
sen en F ejl ved B aro m etre t; thi dettes H sjde over H avet vil 
medfore, at det staaer lavere, end det vilde staa ved H avet- 
O verflade, nemlig om trent 1 M illim eter for hver 35 F o d ; og 
da Jn stitu te ts  Angivelser overalt gjoelde ved H avets Overflade, 
flulle B arom eterstande i storre H ojder af denne G ru n d  vcrre 
m indre.
M ed  L u f t e n s V a r m e  forholder det sig ikke som med Luft­
trykket; thi den kan vcere meget paavirket af lokale Forhold. 
D e t er derfor nodvendigt a t have et langt storre A ntal af 
Term om eterstationer. Foruden de ovennævnte barometrifle 
H ovedstationer, der tillige er forsynede med T erm om etre, har 
Jn stitu te t derfor efterhaanden faaet flere og flere Term om eter- 
stationer. Oprettelsen af saadanne var nemlig ikke fra  B egyn­
delsen af paaregnet i Jn stitu te ts  B u d g e t; men dels har J n s t i ­
tu te t modtaget et A n tal af 8 , som i en lamgere Aarrcrkke havde 
v are t holdte i G ang af det kngl. Landhusholdningsselflab; 
dels er dette T a l  betydelig foroget ved In teresse  for S a g e n  
blandt L andm and og andre P riv a tm a n d  i Provinserne, og 
endelig har Jn stitu te t paa bedste M aade  sogt a t supplere de 
mest mangelfulde Egne af Landet, saa a t Antallet af T erm o­
meterstationer nu  er om trent 4 0 . D isse danne altsaa allerede 
nu  et re t sammcnhangende N a t ;  men de ville dog ogsaa frem ­
tidig ssges supplerede paa forfljellige Punkter.
D e r  gives selvfolgclig ikke saa store Forskjclligheder i V a r ­
men i vort lille L and , som f. Ex. i det sondenfjeldske og det 
nordensjeldfle N orge; og det er derfor saa meget desto vig­
tigere, a t de In s tru m e n te r, som bruges, ere meget nsjagtige, 
og a t Anbringelsesstedcrne og A flasn ingstidcrne ere saa ens­
artede som m ulig t; thi ellers vil der let kunne fremkomme 
instrum entale Uensartelheder, der ere storre end de lokale, eller 
i  a lt F a ld  for store i Forhold til disse. Jn stitu te t har derfor 
g jort sig til P rincip  udelukkende a t anvende Iag ttagelser, som 
ere udforte med Instrum enter, provede ved Jn stitu te t, og fore­
tagne efter S am m es A nvisning.
S ta tio n e rn es  Udstyrelse med Term om etre er meget for-
fljellig. Hovedstationerne ere foruden med almindelige T e r ­
mometre tillige forsynede med M axim um s- og M in im u m s­
term om etre, og ligeledes have ogsaa en stor D e l af de oven­
omtalte privat-oprettede S ta tio n e r  anskaffet disse Instrum enter, 
i Erkjendelsen a f , a t m an ved dem paa en forholdsvis let 
M aade kommer ti l  Kundskab om de to vigtige M om enter, 
D sg ne ts  hojeste og laveste V arm e. Andre S ta tio n e r  ere der­
imod kun forsynede med almindelige, men ligeledes vel provede 
Term om etre. D isse blive afloeste 3 Gange i D sg n e t, nemlig 
K l. 8 M org en , ^  M iddag og 9 A ften, hvilke T ider ere a n ­
satte som norm ale O bservationstider paa alle vore S ta tio n e r , 
og m an er herved istand til dels a t kunne undersoge F orhol­
dene over hele Landet paa et og samme Klokkeflet, dels for de 
forfkjellige S ta tio n e r  a t beregne M iddelta l, som kunne taale eu 
S am m en lig n ing , fordi de ere fremkomne paa samme M aade.
P a a  en stor D e l af Termometerstationerne aslceses tillige 
et voedet Term om eter, hvorved m an kan beregne Luftens F u g -  
t i g h e d s t i l s t a n d .
P a a  ncesten alle de hidtil omtalte S ta tio n e r  findes der des­
uden opstillet R egnm aalere; men da R e g n m æ n g d e r n e  kunne 
falde endnu mere forfkjelligt end V arm egraderne, sogte Jn s ti-  
tu te t, efterat Antallet af Regnstationer allerede var noget for- 
oget ved M odtagelsen af en D e l saadanne fra  det kngl. Land­
husholdningsselskab, at faa Antallet yderligere foroget, og ud ­
stedte derfor i August 1873 en offentlig O pfordring til privat 
Oprettelse af Regnstationer. I  Erkjendelsen af den store I n ­
teresse og det praktiske Udbytte, som var a t vente af et udbredt 
Regnm aalersystem, blev denne O pfordring i hsj G rad  im sde- 
kommen fra  alle K anter af Landet, ja , det kan tilfs jes , a t det 
fra  mange S ted e r skete med en O pofrelse, som i hsj G rad  
vidnede om In te resse  for S ag en . —  Jn stitu te t er saalcdes nu  
i  Besiddelse af om trent 120 R egnstationer, hvoraf desuden et 
stort A n tal tillige er forsynet med soerlige Apparater t i l  M a a -  
ling af Snemoengden.
P a a  de fleste Regnstationer m aales den i det forlobne
Tid«flrist for kaudokonomi. t  R. Vlll. 7. gg
D sg n  faldne Nedbsr hver M orgen  Kl. 8 , hvorved m an altsaa 
er istand til a t nedlcegge de forfkjellige S ta tio n e rs  N edbsr for 
et D sg n  paa et K aart og saaledes danne sig et B illede af den 
faldne Vandmoengde i Landets forfkjellige Egne. P a a  andre 
S ta tio n e r , hvor man kun t i l  ubestemte T ider kan udfsre M a a -  
lingen, vil dog S um m en  af hele M aanedens Nedbor give T a l, 
som paa lignende M aade kunne nedlcrgges paa et K aa rt, hvori 
m an altsaa har et Billede af hele M aanedens N edbsr.
I  de L ister, hvormed S ta tion erne  ere forsynede til I n d -  
fsrelse af de omtalte A flusn inger, findes der desuden scrrlige 
R ubriker, hvori forfkjellige andre Vejrforhold optegnes, ikke 
alene saadanne mere mcrrkelige Begivenheder som Skypom per, 
T ordenvejr, N ord lys osv., hvorom det i hvert enkelt specielt 
Tilfcelde kan voere interessant at have en nojagtig Beflrivelse, 
men ogsaa saadanne N otitser, som for Ex. n a a r  et Snedoekke 
er begyndt og ophsrt, og som i og for sig ikke indeholde noget 
videre In te re ssa n t, men som sammenholdt med andre S ta t io ­
ners Bemcerkning i lignende Retning ofte kunne give voerdi- 
fulde O plysninger.
Endvidere findes der i mange O bservationslister Rubriker for 
V i n d f o r h o l d e n e ;  men disse ere desuden Gjenstand for I a g t ­
tagelse fra  et helt System  af soerlige V indstationer, idet der ved 
M arinem inisteriets Foranstaltning udfores Iagttagelser 5 Gange 
i D sgnet paa om trent 25 af de danske F yr.
Jn stitu te ts  reguloere O f f e n t g j o r e l s e r  ere dels daglige, 
dels maanedlige og dels aarlige.
D aglig  udgaaer fra  Jn stitu te t en lille T idende, der fsrer 
N avnet „V e jrk aart" , og hvoraf et Exem plar hosfslger. D e t 
indeholder en Liste over de forfkjellige Vejriagttagelser, som 
samme D a g s  M orgen ere udfsrte paa 3 engelske, 2 norske, 
8 danske, 4 svenske og 2 russiske S ta tio n e r , og som i  Lsbet 
as Form iddagen ere indlsbne t i l  Jn s titu te t pr. Telegraf.
SIS
D en væsentligste D e l af V ejrkaartet er dog et K aa rt over 
N ord- og V esteuropa, hvorpaa hine Iag ttagelser ere aflagte 
med sorskjellige S ig n a tu re r . D ette K aa rt tjener t i l  at give 
et let overstueligt B illede af Vejrforholdene, saa at m an, n aar 
m an forst er vant d ertil, ved et B lik  paa K aartet hurtig vil 
vare  klar paa V ejrligets T ilstand  over hele N ord- og Vest­
europa. D a  E nhver, som onfker at vare kjendt med S ag en , 
bedst vil kunne satte sig ind i den ved at lase et lille Hefte, 
som netop er skrevet med dette F o rm a a l, nemlig „Vejledning 
til V ejrkaartets Benyttelse" af N . Hoffmeyer, vil det her vare 
passende a t indfkranke sig til nogle mere almindelige Bemcrrk- 
ninger om V ejrkaartets Nytte.
M a n  plejer at fremdrage som forste og storste, for ikke 
a t sige eneste, S p o rg sm a a l, om m an ved H ja lp  heraf kan 
forudsige Vejret, og i Iv e ren  efter at faa dette besvaret glem­
mer m an ofte ganske a t satte P r i s  paa og drage N ytte af, 
hvad dog V ejrkaartet mest um iddelbart g iver, nemlig et klart 
Billede af de virkelig existerende V ejrforhold. D e r  skal der­
for forst siges et P a r  O rd  herom. —  D e t er en bekjendt S a g , 
a t det samtidig kan vare Ostenvind paa et S te d ,  Vestenvind 
paa et andet, S to rm  paa et, S til le  paa et andet, V arm e paa 
e t, Kulde paa et andet osv., og n a a r  m an betragter hver af 
disse Fanom ener for sig, vil m an maafle have ondt ved at 
finde andet end Regelloshed i deres Fordeling. N a a r m an 
derimod danner sig et B illede af Lufttrykket, saaledes som det 
netop er udfort paa V ejrkaartet ved de saakaldte Ligetryks­
linier, der gaa igjennem S ted e r med ligestore Lufttryk, da vil 
m an herved faa en saa klar Forestilling om Atmosfoerens T i l ­
stand, at m an vil vcrre istand til med Sikkerhed a t slutte sig 
til, hvorledes V ejret er paa S tede r, hvor der ingen S ta tio n e r  
haves, men som dog ere indenfor K aarte ts O m raade. N a a r 
f. Ex. Gjenstanden for EnS In te re sse r , S k ib e , Passagerer, 
K reaturer eller Lignende ere paa Vejen fra en dansk ti l  en 
engelsk H av n , vil m an af V ejrkaartet daglig kunne vide V ejr­
tilstanden og da navnlig Vindforholdene, hvor Skibet er. D et
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behover nceppe a t n u v n e s , a t en saadan Viden ikke alene i 
mange T ilfu lde  kan voere en stor Behagelighed, men ogsaa 
ofte vil kunne voere bestemmende for EnS B eslutninger eller 
Foretagender.
H vor m an forst er begyndt a t spore en Lovmoessighed i 
N a tu re n , der er der H aab om , ved fortsat Undersogelse at 
finde bedre og bedre Rede i Forholdene. E n  saadan Lov­
moessighed kan siges a t voere funden imellem Lufttryksfordelin­
gen og de ovrige V ejrfo rho ld , og det vil da rim eligvis ogsaa 
vise sig mere og m ere, hvorledes Forholdene udvikle sig fra  
T id  til anden, fra  den ene D ag  til den nusle, saa a t det vil 
voere m uligt fra  Forholdene idag a t slutte sig til dem imorgen 
eller maaske endnu noget videre i T iden. M a n  kunde nu 
m ene, a t en saadan Fortolkning af N utidens Bedommelse af 
F rem tidens V ejrforhold burde finde S te d  ved Jn stitu te t, hvor 
m an dog m aatte forudscrtte storst Sagkundskab; og dette skeer i 
Virkeligheden ogsaa tildels i V ejrkaarte t, hvor det er opgjort 
i  en soerlig „V ejroversig t"; men det er indlysende, a t det er 
en noget farlig  S a g  a t udvikle disse Oversigter t i l  ligefremme 
S paado m m e, da m an for det F srste ikke endnu er kommen 
saa v id t, a t de med Sikkerhed kunne u d ta le s , og da desuden 
M odtagerne af V ejrkaartet ville have betydelig mere Udbytte 
af selv a t kunne luse Tilstanden af det nurvurende og S a n d ­
synligheden for det kommende V ejrlig ud af K aa rte t, idet de 
kunne drage god N ytte af de V ejrforandringer, der falde im el­
lem K aarte ts Udstedelse fra  Jn stitu te t og dets M odtagelse.
D en  sidstomtalte Nytte af det daglige V ejrkaart, nemlig 
Vejrforudsigelsen, er desvurre betydelig m indre i Provinserne 
end i Hovedstaden, fordi V ejrkaartet kun kan tilstilles hine 
pr. P o s t; men den T id  vil vel komme, da m an vil tage T e ­
legrafen ti l  H ju lp  for a t tilstille Provinserne Vejrmeddelelser 
paa hurtigste M a a d e , og det vil da vure desto vigtigere, at 
Kjendfkabet t il  S ag en  er nogenlunde udbredt, for a t m an desto 
bedre kan vure istand til a t opfatte og fortolke Meddelelserne, som
i telegrafist F orm  vanskelig kunne voere flet saa klare og over­
skuelige som f. Ex. paa V ejrkaartet.
D a  T alen  er om Vejrforudsigelser, kan det bemoerkeS, at 
de Forudsigelser, som i flere A ar have viist sig for Publikum 
under Herschels N avn  eller som udgaaede fra  Pariserobserva­
toriet, ikke skyldes disse, men ere flet og ret Humbug.
Af de ved hver M aaneds S lu tn in g  indsendte Lister fra  
samtlige S ta tio n e r  udarbejdes en maanedlig Oversigt. S o m  
hosfslgende Exemplar for Nov. 1874 viser, indeholder denne 
paa fsrste S id e  en Liste med M aanedens M iddelta l paa om­
tren t 40  danske S ta tio n e r . M a n  vil heri for enhver Egn 
af Landet kunne finde O plysn ing  om M aanedens M iddellu ft­
tryk, M iddelvarm e, om den hsjeste og laveste indtrufne V arm e­
grad, om M iddelspillerumet mellem den varmeste og den koldeste 
T id  af D ognet, Middeldamptrykket og M iddelfugtighedsgraden 
samt M aanedens N edbor. —  E n  scerflilt Liste meddeler L uft­
tryk , V arm e og Fugtighed for hvert enkelt D egn  i  V am drup 
ved N orrejy llands Sydgroense, hvor Toldpersonalet foretager 
O bservationer hver anden T im e hele D ognet igjennem.
Oversigtens sidste S id e  indeholder et D anm arkskaart, 
hvorpaa N edborm aalingerne fra  samtlige S ta tio n e r  ere ned­
lagte. I  Reglen er der til  storre Overskuelighed tegnet bug­
tede Linier (K urver) igjennem de S te d e r , hvor der er falden 
lige megen N edbor, saa at der paa den ene S id e  af Linien 
er falden m indre, paa den anden S id e  m ere; men det kan 
undertiden hunde, a t Nedboren er falden saa ujcevnt over L an­
det, a t saadanne Linier ikke kunne d rages, eller i hvert F ald  
ikke ville gjore B illedet overskueligere. I  saadanne Tilsoelde 
ere Tallene alene afsatte. — D esuden indeholder sidste S id e  
en Fortegnelse over Nedboren i hvert af Landets Amter, bereg­
net af samtlige S ta tio n e r  i hvert A m t, samt en Oversigt i 
O rd  over Nedborens Fordeling.
P a a  M aanedsoversigtenS to indvendige S id e r  findes en 
Beskrivelse i O rd  af M aanedens samtlige V ejrforhold , samt
2 D anm arkskaart med M iddellufttrykkets og M iddelvarm ens 
Fordeling over Landet.
D esuden udgaaer der med M aanedsoversigten undertiden 
Folgeblade med K aart eller Beskrivelser af scerlig interessante 
V ejrforhold, stoerke Regndage eller Lignende.
M a n  horer undertiden den Bemocrkning, a t saadanne 
Beskrivelser a f, hvorledes V ejret har v a re t, dog kun have en 
underordnet Vcrrdi. At de f. Ex. i Landbruget kunne tjene 
til visse teoretiske Opgjorelser og B etrag tninger over Afgro» 
derneS Udvikling, K reaturernes T ilstand  og Arbejdernes V a n ­
skeligheder, dette vil m an nok i Reglen indrom m e; men hvil­
ken Vcrrdi saadanne Vejroversigter kunne have for den praktiske 
Agerbruger, det skjonnes i Reglen mindre godt. —  Efter 
forsi a t have bemcerket, a t ,  hvad der kan have In teresse  for 
Teoretikeren, ogsaa altid kan hocndes a t faa Interesse^ for 
P raktikeren , —  thi i Virkeligheden er dog enhver Praktiker i 
storre eller m indre G ra d  Teoretiker — , turde maafke det bedste 
B ev is fo r , at meteorologiske Iag ttagelser have Vcrrdi i det 
praktiske Agerbrug, findes i den Nedebonhed, hvormed praktiske 
Landmcrnd, G artnere  o. F l. have tilbudt a t paatage sig saavel 
Ulejlighed ved P asn in g en , som Bekostning ved Anskaffelsen af 
A pparater t il  M aa lin g  af Nedbor og V arm e. E n  saadan 
Opofrelse som den , a t voere paa Pladsen hver D ag  til bestemt 
T id , for V arm ens Vedkommende endog 3 Gange daglig, kunde 
m an maafke vente at finde hos en Enkelt, der uden noget U d­
bytte for sig selv vilde bidrage ti l  det almene B edste ; men det 
O m fang, hvori denne Opofrelse skeer, kan ikke antages a t vcrre 
naaet udelukkende af denne G ru nd . —  Ikke desto mindre er 
det klart, a t n a a r  dog O bservatorerne ikke nojes med at fore­
tage Iagttagelserne for sig selv, men gjennem Jnstitu te t tilstil­
ler Offentligheden dem, da m aa dette i hoj G rad  paafkjonnes, 
fordi det herved bliver g jort mangen en Landmand overflodigt 
a t lade fore V ejrjo urna ler, idet han i Jn stitu te ts  Offentlig- 
gjsrelser i Reglen vil kunne finde de mulig onskede O p ly s ­
ninger.
Jn stitu te ts  Aarbsger ere , paa G ru nd  af nylig afsluttede 
internationale Forhandlinger om Aarbogernes Form , ikke endnu 
komme i en regulcer G ang. D eres  voesentlige Bestanddel vil 
blive, Iagttagelser fra  Hovedstationerne, meddelte in  extenso 
for hele A are t, M iddeltallene samt de stsrste Varmeafvigelser 
for V arm e- og Fugtighedsstationerne (de klimatologiske) og en 
Opgjorelse af Resultaterne fra  Regnstationerne og fra  V ind- 
stationerne.
T il  det 3die M a a l  for Jn stitu te ts  Virksomhed, a t bidrage 
til V i d e n s k a b e n s  U d v i k l i n g ,  v il der eo ipso ved de oven­
omtalte Arbejder virkes hen, thi den fsrste Betingelse for a l N a tu r­
forskning er Tilvejebringelsen af K jendsgjerninger; og det vil 
derfor forsi voere m uligt senere i Frem tiden a t sige Noget om 
de i saa Henseende naaede R esultater; men det kunde dog 
maaske her vcere paa sin P la d s  a t meddele folgende Troek af 
Jn stitu te ts  Historie. —  D et er ovenfor om talt, at Lufttrykkets 
Fordeling saa at sige giver Noglen til Opfattelsen af V ejrligets 
T ils tan d ; men det er tillige bemcerket, a t Lufttrykket paa en 
S ta tio n  er desto lavere, jo hoiere S ta tio n en  ligger. N a a r  
nu E uropa er oversaaet med S ta tio n e r , der ligge ulige hojt, 
og m an vil indlcrgge disses Barom eterstande paa et K a a rt, da 
vilde Tallene blive meget uregelmæssige, hvis m an ikke forst 
gjor E t  af T o :
1) udregner, hvormeget Barom eterobservationen er hojere eller 
lavere end dens norm ale S ta n d ,  og afsoetter denne A f­
vigelse paa K aarte t, eller
2) udregner, hvad Barometerobservationen vilde vcere, hvis 
den var udsort saa mange Fod lavere, som S ta tion en  
ligger hojere end H avet, og afsoetter denne „reducerede" 
B arom eterstand.
P a a  begge M aad er kan m an faa  en joevn Fordeling af 
B arom eterstanden; men hvilken der giver et B illede , som er
mest i Overensstemmelse med de virkelige N aturforhold , derom 
havde M eteorologerne ind til S om m eren  1873 vceret uenige. 
D a  afholdtes der en in ternational Konference i W ien, og hint 
S p s rg sm a a l kom d a , som et af M eteorologiens vigtigste, u n ­
der B ehandling. S o m  Repræsentanter for N ordeuropa vare 
tilstede Bestyrerne for Jn stitu terne i London, K ristian ia , Kjo- 
benhavn og S tokho lm , og disses S tu d ie r  havde bragt dem til 
med Bestemthed og Sam m enhold  a t staa paa den sidstnoevnte 
af de 2 Frem gangsm aader ligeoverfor T yflere , D sterrigere, 
R ussere , Hollcendere, Ita liene re  o. F l . ,  der holdt paa den 
forste, som de allerede lcrnge havde brugt. Ved Afstemningen 
gik N ordeuropa as med S e jre n ;  og den norske B esty rer, P r o ­
fessor M ohn, har senere erkloeret, a t hvad der gjorde Udflaget, 
var de omhyggelig udforte og overbevisende K aart, som fore­
lå« fra  det danske meteoroligifle In s titu t. —  At nu  det V alg, 
som blev truffet, virkelig var det bedste, derom synes den O m ­
stændighed a t vidne, a t flere af dem , som tidligere forte an 
for den nu  forkastede Frem gangsm aade, senere have leveret 
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